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????????????????????
?? ? 、 ? ? 、 、
????「??
?? 」? 、
????????。???、???????????????????
?? ???。 、
?????
?????????????????????????
?? 。 ?、 、???? 、
????、??????????????????。????、????、
? ?
????????
?? ? 、
??
??????、??????????????????????
?? ?? 。
? ?
????????、?????????????????、
?????????????
?? ? ??
??ッ???
??????、??????????????????????、
?? 。 、 、 「 」 ????
? ?
?? 、 ?? 、 、?? 。?っ? 、 、 。 、?? ? ? 、 「
???
?? 」 ?? 、 、 ? 「 」
??????????????????????。
4 
?????????????????????
??????????????????????????
( 
)ー 
?????? ????????????????????????????
????????????????????????、????、?????????????????
?????
?
?????、?????????????????????????。??、??????????
?、?? ? ? ?????? ? ????? ????? ??
??????、??????????????????????????????
?????????????
43 製造物の破庇に対する不法行為責任(二)
?。?? 、
?
??????????????????????????、????????????
? ?
?? ? ??? 、 、 ????? ? ????、??????? 、 。 、?? ??? 。
???????
?、???????????????????????????、??????????????
???? 。
??、???????????????????????????、?????
???? ? ???
?
?????????、??????、?
( 
ー
) 
???????????
??、 ??? ? 、 っ ??? ?
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?????????????????
??????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????
??、????????????????、??????????。
??????????? 、 、 、 ? ??????
????
?????、??? 。
5 
????????????????
???????、???????????????、????????
??????? ?
?
?????????????
??、???? 、 。?? 、? ? 、 ????
?????
???、? ? ???? 、?? 、 ? 。 っ 、 。 、
????、????????、 、
??????????、?????????????????
?? ?
6 
??????????????
??
????? ? ?
??????
????、??????????????、
???????????っ?????????
??????????????????????
???????。??????????っ??????、?????????、?????????????? ?
。?????、???????????っ?????????????????????????、????
????? 。 ?、 ?????、??? ? ? 、?????????、?? 、 、? 、 ? 。 、?? ???、 ? 、
???????????????。
??、????????????????????????????????????????????
??????? 、 、 ?????? ?
??????????????、????、
? ?
?? 。 、 ? っ
45一一製造物の暇庇に対する不法行為責任(二)
?? ??? ??っ????、????? 。 、 、??? ? 。
( 一
) 
??????
????????、??????、???????、????????????っ???。
??????? 、 、 ? 、 ????? 、 ?、
?
??????????????
?????????????????????????????????
?????っ????、???????
?っ ?????? 、 ? ?????? 。
7 
???????????
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?????、????????っ??????、??、??????????
??っ????????、????、??????????????、?????????????。
( 
一、、~
????????????
? ?
???? 、 、 ???????????????????????????、???
????、 ? ? 。 、 ??????????????、? ???? ? ?
???????????????????
????????????????、??
?? ? ?????っ????????? ??? ??? っ
????????? ? ???????????????????????????????????????
???? ??
????????、?????????????、??
???。????????、
「????????????????っ??っ???」???
???、「???????????????????
? ? 、 ?
???????」? 、「 ? っ 」?? ?? 、 。 ?、
?
???
?? 、 「 」 、
る
??????????????????????????、??????????????????、
????、???? 、 ? 。
?????、?????
????、
?
???????????????????
?
??????
????????? 。 、 ????、
????????????????????????????。
? ?
???????、?????????????????、?????????????????????、
????????????????＝ ?????????????????????
????、????????????????????????????????????、?????
??
?
????????????? ?
?? ? ?っ
??????。
( 一
) 
?????????
??????、?????????????????????
??????
?
47一一製造物の暇戒に対する不法行為責任(二)
??????? 、 、??????、?????? っ
?
????、???????????、??、??
?? 、??? ???????? ? ? 。
???????、?????????? ????????????????????????。????、??
??、?っ?? 、 ?
???、???????
?? ? ? 、 、 ?????????、?? ?? 、 、 。
???????、 ????????????????? ?? 。 、
??????? 、 ? 、 ?? 「?? 」 ? 、 、
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???????????????????????
?
??
?、??????????????????????
????。???
???????、???????、??????????????????????っ???????
?? ?????????????。????、??????????????????????????? ? 。
???????、????、??????????????????????????、
?????、?????
??????? 、
???????。
???、
????????????????、????????????????????????????、?
?、?????
?????????????????????????。??????、???????????
?? ? 。 、?? ??? 、
??????。??、??????、???????????????????
??????????????????????????。
??????????? ??????????? 、 、?
????????? ? 、 ????? ????。???
????????、??????、?????????、????、
??????????????
?? 、 ? 、 ?? 、 、
???????
?? ? ? 、 ? 。 っ 、
? 、
?
???、?????????、???????????????、
????????????、?????????
?? ? ? 。
?????????、
??????????
????????????、??????っ?、??「??」??
????? ? 、
?????????????????????。????????、?????、
?? ?、? ????????? 、 、 ???????????????
? ?
?? っ 。 ?、?? 、 、?? ????? ? ?
8 
???????????????
??????????? ??????
??、???????????????????。??、???
49一一製造物の報庇に対する不法行為責任(二)
????????? 、
???? ??、??????????????「????」???
????????? 、 ? ??????、???????、?? ????
????、?????「????」???????????、
???、?????????、
????
?? ???? 、 。
9 
???
??????????、????????????????、??????、
???、
?????????
? ? 、
??????? ? 、 ? 。
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( 
)ー 
????????????????
?
???????????????????????????????
? ?
????
???????。「?????????????????っ??っ???」?????????????????????
?
????????????」?????。?????????????????????????、「???
?? ?????????????」???、「? ? ? ? 」 、「?? っ 」
??。????????????、「????????、?
?? ??? 」 、「? ?? ????? ?? ??? ?????????、???? 、 ? ??? ?」?
????????、???、?? ??????????????。???、????????????、???
? ?
???? ?? 。 、 、 「 」
? ? ?
?「 ? 」「 ? 」 ?? ? 、 ? ? 。
? ?
?????、????????????????
????、「???????????????
???? ?? ? 、 ?
???????????????????????????
?? 」 ?、
??
???????????????
???????????っ
?????
??????????????????????????????。????????、?
???????????
?、??????、???????????????????????????????
?? 、 ??????????????、「??????????、??????????????? 」? ?? 、
???????っ?。
( 
) 
????????、???????????????????????????、???????????
???。
???、????????????????????????????、「?????????????????」
????、 、
?????????????????????、????????????
?? ? 、「 、 ?? 」 ?、??「 」
51一一製造物の椴庇に対する不法行為責任(二)
?? 」 、「? ? っ 、?? ??っ? ? 、?? ? っ ???????、? ????? ???? ??????????????????」?? 。
( 
) 
??????????????????? ???
???????。??、??????????、????????????????????
? ?
??????、 ????
??、? ????、?????? 、
???。?っ??、
?ー?ー???
?? 。ぃ、?? ????? 、
??????????????????、
???。
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???、??????????????、????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?、???。
???????。「 ? 、 っ
?、?????? ????????????? ? ?????????????????????? ? 、 、?? ? ??」?。
????????? ?
?????? 、 、 っ???? ??? ? 、 っ 、 、?? ?? ??、? 。
???っ?、??? ??????、??????、???????
??????? 、
????????????????
?? 、 、 、 、 っ?? ??? 。 っ 、?? 、?? 、
??????????????、
?????????????????????????????????????
?? ??」???。
? ?
?????
??????????、????????????っ???????、???、??????
??、? ? っ 、 、 ????????????????????????????????。
????、?? ???、????????????????????、
? ?
????????????????
????? 、
? ?
???????????????????????????????、
??
???????、
?? ??? ???????? 、 ?
?
????????????????????
?? ?
???。???、??、「?????????????????っ???、???
53一一製造物の椴庇に対する不法行為責任(二)
?? っ 、 ???? ? っ???????、???????? ? ? ? ? ?っ?? ??? 」?? 、 。
???、???????????、????????????
っ?、 ? ? 、「 」「?? ???? ????????」?? ?、????????????、「????????????????????? ??? 」 。? ?
???????、????????????????? ?
??
「?????????、??????????????????????????、???????、?
?????? ?、 、
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????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????、?????????
?? ???。?? 」 。
????????、
?????????????。?っ??、
????????????????????????
??。? 、? ????????????????????、??????????????????、 ? ??? 、
?????????????。
????? 、
?????????????? っ ? ??、
?????????????、
???? ??? ? 。 、 、 、 、?
???? ????、 ????????????っ????????????????、???
?? ? ? 、 、「 、 、??
?
????????????????????」???。????、
?
?「????????????????
??? 、
?
??っ????????????」???。???、「??????????????????????
?? ?? ? 、
?
???、
??????????????????、?????????
??
」?、
??
?? 」 。 、 、「?? ? ? 、 ??? ???? 」 、 。 、 、?? ??? 、
?
???、????????????????????????????」?
? ? 。
????????????????????????????????????????????????????
?????、????????????????????、??????????????????????????? 」 ?、 。? 、 、 、?? ?? ?????、????????。「 ??? 、 ??????????? ?? 、
?????、ぇ??????????????????????????、
?????????
?? ??、?? ? 、 、
? ?
?? ? ? ? ? 。 ??、?? 、???????????? ??? 。
55 製造物の暇抗に対する不法行為責任(二)
? ?
?????????
??????、
????、
??????????????????????、??????。
1 
????????????????
? ?
?????? 「 ????????」?????、???????、??????????
???????、? 。
? ?
????
???????????????????、?????????????「??」???、
????? ? ???、
?????、????????????????????????。??、
?? 、 、 、 、??? ???? 、 ? 。
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??????????????、???????????????。?????、???????????
??
???????????、?????。?
???????????????????????????
????????、????っ?????????????????
?「??、??????????????
????」????? 、 ? ??、「?????????????????」?、???????? ??????????????????? ? ??? ? ?。 、 、 ??っ? ? 、 ????? 、 、 ????? ?? ?? ? っ ??????? 、 。???
????、??????????、
??、???????????????????????????
?? 、 ?? 。
3 
????????、???????
? ?
?????
??????
?? ? ?????????????? 、 ? ? ?
?????、
???????、??????? ?????????、???????????
?
???
?????。 、 ??????????っ??????、?????????????、????
?? ? ????? ? 、 、??、 ? ?
?????
????、?????????????????????????????????。
? ?
?????
〔?? ??〕
???????????????????????????。???????、????????
???????? ???????????、????????。??????、?????????????????? 。
〔????? ??
?????〕
????????????????????????????????
????? ?? ? ? ? ???????? 。 ? ? 、 ?
57一一製造物の穏疲に対する不法行為責任(二)
??????? ? ? ?????????。
〔?????????〕
?????????????、?????????????????????、????
??????? 、 っ ? ?????? 、 。 、?? 、 。?
???????、??????????
〔???????????〕
?????????????、??????。????ー???、????????
????? 、 ? 、
??
????????????????????、
? ?
?? 、 。 、?? 、? ??? ?? ?? ? 、 、 、 ?????? ?っ?
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る
〉 ? ? ? ? ?
?。
??????????????
??、???????、??、??????????????????????、????、?????????
ぇ、?????????、???????????????????。
1 
???????????????????
( 
一、-
???????????、????????????
???????????????????????っ????????、??????????????????
??????????????????????????????。???????????、????????、?? ????????????? ?、??????? ?、
?????
?? ?? ?っ
???????????、???????????????????
?? ?? 。 、 。 、 ? 、?? 。 、 、 っ?? ???っ 、 。 、 、 「?? 」 っ?? ? 。
?????????、?????「?? 」「 」 、
??
????
?
????
?
?
?
??????????、??????、??????????????????????
? ?
????????????????????????????????????????????????????
? ?
?? 。 、 、 「 」??「 」
?
???????、???????????
?? ?? 。
????????????????、??????????????????????????????????
??????? ???
??????????? ????。
( 
)ー 
???????「????」「??」???????????????
????、?????????
??????? ?? 。 ????????????????、????、?? ???????????? 、
59一一製造物の暇庇に対する不法行為責任(二)
?? 。 、 、
???
?? ??、 ? 、?? 、???? ?
?????????????????????????????。?っ??、?
?? 、??、ぇ 「 」 、 、「 」 「 」 、
? ?
????? 。
?????????????????? 、
??????????????????
?????。 「 」 、 、 、???? 「?? ? 」 。
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?????????????
2 
( 
)ー 
????、???????????
?????????????????????????、?????
????????????、???????????????っ?。??????、
??????????????
?? 、? ? ? 、
????????????。
( 
) 
?????
????????????
???
????、??
???????????
????
??????、 、
???、???????????????????????????????、
????? 。
???????、???、??????????、??????????????????????っ???、
土
????? 、
???????、??、??????????????????????????????、
?? 。
????、?????????????、???????????????????
?? 。 ? 「 、 、 ???、?????、????? ??」 、???、 ?? ?「 」 ??? 「 」 「 」?? ???? 、 。 、 」 」?? っ 。 ?、 ??、????? ???「?? 」?? ?? 、「 、 、?、 ?? 。
???????????、??、?????????????? ? ?
????、
???。?????、????????????????????、????????????????
? ?
????????。??????????????、????????????、???
?? ?????、?? 、 ???????????????????????????、??????、?????? ?、 っ 。 、 、「 」 ? ???? 、
??????????????????、???????、??????????????
??????
?? ???? ??? ??? ????????
? ? 、 ? ? 。
??????????????、??????????????、?????????????????????、
??????? っ ? 。
?っ??、 、
?
???????????????????????????????、???
61一一製造物の液庇に対する不法行為責任(二)
?????? 、 、 、 ? ?????? 、??? ? っ 。 、?? ????? ? 。
??????????
???????????????
???????????????????
( 
一、旬〆
???? ?? ?
? ? 、 っ
?? 。 、 、?? 、? 、?? ?????
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????、??????????????。???、???????????????????????????
???????????????????、?????????????????????????????????? ????、
????????。???、??????????????、??????????????
?? 、 ?????? 、
????。??????????、?????、??????????
??っ?。
???、?????? 、 ? ???????????????????????????? 、
???? ? ??? 、
?????、???????????????????????????????
?? ?? 、
?????????。??????、?????????????
?? っ ?、 ? 。 、??
??????????????????????????????っ???
?? ??? 、
????????????????。
? ?
?????????????????
??????、
???、???????????????、???
???? ???? ??????????。?? 、 ?
????????????
??。 、 、?? 、 。 、 ?
???
?? 、?? 、 ????? ? 、
???????
????????。
? ?
???
?? ? ???????????????????????、???????????、??????????
?????? ?。
???? 、 ?
????、
???、??????、?
????「 」 ?????、?????????????????????????、
? ? 、 っ ? ?
??っ 。 ?、? 、 ? ????、???????????????? 。????、 「 」「 」 ? 、 、?? 、 、 「 」
????
63一一製造物の破庇に対する不法行為責任(二)
????、???「????」????????????、
?????????。?????
?? ????、
????????????????????????、
?、 ?、
????????????????????、
?? ? ?。
??????
? ?
????、??????????????????、????っ????????????????????、?????
????????????????????????????
??? ??????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??? っ 、 ?????????????????」??????????? 。???、????、???????????? ??????????????。???、????
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?????、??????????????????????????????。??、?????、????????????????? 。
? ?
??????????????????「????」?????、????『???????』????、???????
?、? 、『 』 。????
??
?????????
?
??????????????????
?
??? ???????? ? ? ???????? 、 ? 、『????』????。??、????????、????「?????????【?
?
?】」??????????????
???
??
??????????????????????????????????????????????????
??? 。 ? 、 ?、? ????? ?????? ???、 ? ??? ? ー ? 、 ??ー? 、 ー ?????? ?? ? 〞 ?? っ?、 ? 、??、 ?ー ? 、 ? 、 。 『 ??』 ?????? ? ?? ? 『 』 ?
??
??
???っ ? 、 。 ?、?????? ? 。 ? 。?。 、 ????、? 、 ??? っ ??? 。 、??? ? 。 っ 。
??、????????????????、???『
?
??????????、?
?
??? ??? 。 、??????、?? 、 、???っ ??、 ?
?
??
?
」?。??、????『?????????』?????????
?
?
???????????????????????????????????????????????????????
???。「?????????????????、????????????????????????っ???????????? ???? 、 ? っ ? ??????? ?? ??????????????」?。??、?? 「??? 」 、 。
? ?
??????????????????????????????っ????????????????。??、????
?、? 、 ? ?? 、 ? ???? 。
? ?
????? 、 「 ?????????????????????
??? ?
?
」?ュ??????????????
?
?????????????????????
????? ???
??
」????????????????
?
?
?
???
?
???????????
? ?
????、???? ? 、「 、
??? ? っ 、????? ? 、 ?????????っ????? ?????? 、 ?? ?っ 。 、 、「 、??? 、 っ ? 、??? 」 、 、 「??? っ 、??? ? 」 、「??? 、 」 、 「?、? 」?、? 。
? ?
???『?????????????』 ?
65 製造物の破庇に対する不法行為責任(二)
??????????
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???????、???????
? ?
???????。
???????、????????「????????????????????」???、?????、「???????
?????????っ???????????っ???????、???、???????っ????????????????????????????っ????? ? ? 」 、 ? 、「??? っ 、 ?????? ?????????????????????????? 。 ? ?? ????。 ? ? ?
? ?
??????????? 。 ?
?
? 。
??? ?????????????、???「???????????????????????????????????
?」??? 『 』?????? ???? ? 、 、 ? 。 「??? 」 ー 。 『 ? 。??? 『 』 「
?
』???????? ?????、?「??
??」『 』 ?? 」『 』
?
?、??
??? 。 「 」 「『 』 」『 』???
?
???????????????、?????????????
?
』??????????????
??、?」『 』
?
????????????。????「?????????? 『??????
??』
?
」『??????』 ? 、?『???』?????????????。
???「? 」『
?
』????????????????。????「?????????
??? 」「
?
』??????????????????。???「?????????????
?
???
??? ? ? 8 
67 製造物の暇庇に対する不法行為責任(二)
?」??????『???
?
』???
?
????????????。????「?????????」?????『????
????』? ? ????????、?『????????』??
?
???????????。???「?????
??? 」
?
???ー????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????、「?????????????????っ??っ???」??、
??? 、「 ?????
?
????????????」?????、??、???、?????『?????
??』??? ? ?? 。「???????? ? ? ???????????????? 。 『 ?っ???』 、??、『 ? 』 ? 。」
???????? っ ???????、「?????? 、
??? ? ? 、 ?、 ??????。」??、?? 、 、「?????? ? 」??????っ?。????『??????
? ?
?????????』?????????????
?
??? 。
???????? ?。 、「 、 ??
??? 、 っ 、??、?? ? 。 、 ???? 、 ???? ? ? 。 、 、 ?、??? 、 、??、 ? 、? ???? 、 、 。」 。
??
???「????????』?????、???????????????。????????????『????????』
??? 、 ???? ?? ? ?、「??? 」 「????? ?
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?」????????、????、「?????????っ?????????????、??????????????????????????????
???
。」???????????????????????????????????
?」? 「 」 ?????、 ? 『 ????????』? ???? 。 、 『 ??????』??
?
???????????。
??????、??????????、????????????「????」??????、?????????????、
??? 、 「 」 ? ???????????????????????????????? ? ? ???? 、 、
??
????????「 ?? 」?????、???????????「????」???、
??? 「 」 ?? ???????????????? 、 、「 」? 、
?
???????????????????????????????????????????????????
??? 、
??????
????、??????????????????、??????????、「??」?
??「 ?」 ?????? 、 、??? 。
? ?
??????????、??????
? ?
???、???「?????????? ?
?」? ? 、 、 ???
?
????????
?
?、?
??? 、 。
?
?????????、????『????????
?』? ? ?
?
???????????
?
』??
?
???? ?、 ??「? 」 ?
???
?
?????
?
? ? ?
??
?????????、??「????」???????????????????、
??? 「 」
?
??、????「????ュー???????
??? 」 。
?
?????? ?、 「?? ?????
??? ? 」 、??? 、 「??」 、 「 」
?
69 製造物の穏庇に対する不法行為責任(二)
?
????????????????????????????????????????????????????????
?『??????????』????
?
????
?
??????、?
?
? ? ? ?
???っ??、??????????????????????????。??、??、??????????????????
??? ? 、??????「 ? 」 ??????????????????。
??? ?「 ? 』 、「 、 ??っ?、???『???』?????????、?? 『
??? ? ?? ??????????????????? 、 ?? ???? っ 。」 、
??????????、? ? 、 ??????? ? ? ?
????????、????「???????????」??????「???????????????????」??????。?? 、 、「 」??? 、????、「????????????? 、??? ?? ? 。 、 、 、??? ??? 。 っ 、 」?、「 ? ????? 。? 、 「 ? ??????? ?」 「??? ? ? 』 。??、????、???????????????、?? 、
??? 。 、 、 、?、??? ????『 ??
?
????????
?
???????????????。????、???「???? ????
??? ? 」 、 「 」「 」 「 ???? 、 」「 」「 」?、「??? 」 「 」 、「
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????????????、??????????????????????????」????っ?、「???????」??、???????????「『??? 』」 。「 、 ? ? ?? ???? 、 ? 、 『 』?、? ? 」。 ? 、「 っ??? ? 。 ? ??? 、 ????、? 」 、「?、? 『 』 ?????????????????????????」????? 。
